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Энергетическая безопасность является одной из основных состав-
ляющих национальной безопасности страны. Уровень энергетиче-
ской безопасности оценивается группой специальных показателей-
индикаторов, динамика которых свидетельствует о качестве энерге-
тической независимости национальной экономики.  
На сегодняшний день существуют различные методы оценки 
энергетической безопасности: 
 метод множественной регрессии; 
– экспертный метод; 
– метод оценки величины и вероятности ущерба; 
– индикативный метод. 
Метод множественной регрессии для качественного использова-
ния требует большого массива данных. Экспертные методы не ли-
шены субъективизма и могут быть с успехом применимы только при 
согласованности мнений экспертов. Метод оценки величины и веро-
ятности ущерба не всегда может быть использован в виду отсутствия 
необходимых данных. 
Индикативный метод оценки энергетической безопасности явля-
ется наиболее приоритетным по сравнению с другими, он основыва-
ется на сопоставлении фактических значений индикаторов безопас-
ности с их пороговыми значениями.  
В концепциях энергетической безопасности таких стран как Рес-
публика Беларусь, Российская Федерация, Республика Казахстан, 
Республика Армения и Республика Кыргызстан для оценки энерге-
тической безопасности применяется индикативный метод.  
В настоящее время в данных странах используются различные сово-
купности индикаторов, поэтому при разработке единого подхода для 
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оценки состояния энергетической безопасности этих стран необхо-
димо, прежде всего, разработать единый набор индикаторов энерге-
тической безопасности. Это особенно актуально в виду формирова-
ния единого рынка энергии стран ЕАЭС. 
Сущность индикативного анализа состоит в следующем рис.1. 
Рисунок 1 – Этапы проведения индикативного анализа [2] 
 
В Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь 
индикаторы энергетической безопасности определяются как «пара-
метры и показатели развития и функционирования топливно-энерге-
тического комплекса, его подсистем и объектов, а также потребите-
лей энергии, характеризующие состав, глубину и территориальные 
рамки реализации угроз энергетической безопасности, и ее уровень» 
[1]. 
Для расчета значений индикаторов требуется большое число ис-
ходных показателей. Часть показателей носит общий характер и ис-
пользуется для расчета индикаторов безопасности всех видов – это 
численность населения, курс валют, величины ВВП и некоторые дру-
гие. Другие показатели систематизированы по секторам, которые 
они отражают – электроэнергетика, теплоэнергетика, топливо, инве-
стиции и т.д. 
В Республике Беларусь индикаторы энергетической безопасности 
сведены в следующие группы: 
1) Определение показателей (индикаторов).
2) Сопоставление текущих и ожидаемых
значений индикаторов с некоторыми
заранее определенными пороговыми
уровнями, периодически
пересматриваемыми.
3) Определение качественного состояния
энергетической безопасности, которые
можно характеризовать как нормальное,
предкризисное, кризисное.
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энергетической самостоятельности; 
диверсификации поставщиков и видов энергоресурсов; 
надежности поставки, резервирования, переработки и распределе-
ния ТЭР; 
энергетической эффективности конечного потребления ТЭР  
и экономической устойчивости ТЭК. 
Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь 
определены пороговые (нормальные и критические) уровни по каж-
дому индикатору. 
Источниками данных являются официальные статистические дан-
ные, опубликованные статистические ежегодники, топливно-энерге-
тические балансы, статистические бюллетени, данные по переписи 
населения и др., балансы по электроэнергии. Также используется ин-
формация, публикуемая на сайтах предприятий энергетики, годовые 
официальные отчеты, публикуемые предприятиями энергетики  
и другие источники. 
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